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U u si k a u p u n gi n o s a o n s u u n nit elt u eri i h mi sr y h mi e n k o ht a a mi s p ai k a k si,  
j o s s a y h di st y y y ht ei s ölli n e n a s u mi n e n, r e nt o ut u mi n e n j a p al v el ut. A s u mi s -
m u ot oj a o n m o n e nl ai si a, j a j o k ai n e n l ö yt ä ä v ar m a sti mi el ei s e n s ä t y yli n  
a s u a t ä ält ä, sill ä v ai ht o e ht oj a l ö yt y y ur b a a ni st a j a y ht ei s ölli s e st ä k err o st a -
l o al u e e st a ai n a y k sit yi s e m p ä ä n j a i d ylli s e m p ä ä n pi e n k ortt elii n. A s u k k ai d e n 
y ht ei s ölli s y ytt ä o n p yritt y t ot e utt a m a a n t e h o k k aill a, m o ni p u oli sill a r at k ai s uil -
l a y k sit yi s y ytt ä u n o ht a m att a j a al u e o n s u u n nit elt u k ai k ki e n i h mi sr y h mi e n 
a s u mi s e n, t y ö n j a v a p a a- aj a n k e s kitt y m ä k si. 
K ai k ki a k ortt el eit a y h di st ä ä s e k ä p al v el ui d e n, ett ä l u o n n o n l ä h ei s y y s, u n o h -
t a m att a h y vi ä r eitt ej ä al u e e n si s äll ä j a y ht e y k si ä k e s k u st a a n j a l a aj e m mill e 
vir ki st y s al u eill e. 
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n a a s s a sij ait s e vi e n vi h er al u ei d e n v älill ä, k ui n m y ö s it s e H u ht al a n al u ett a  
y h di st ä v ä n ä el e m e ntti n ä, j o st a a u k e a a n ä k y m ät k o hti j o k e a j a k a u p u n ki k u -
v a a v a h v a sti k a nt a v a a L a k e u d e n ri sti ä. 
Si d o s s u u n nit el m a n k e s k ei s e n ä i d e a n a o n l u o d a m o ni m u ot oi n e n j a ur b a a ni  
k a u p u n gi n o s a k e s k u st a n p al v el uj e n j a t oi mi nt oj e n l ä h ei s y yt e e n s e k ä s äil yt -
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U u si H u ht al a t arj o a a u p e at m a h d olli s u u d et vir ki st ä yt y mi s e e n, 
lii k k u mi s e e n j a ul k oil u u n, k ui n m y ö s t a p a ht u mii n j a s o si a ali sii n 
k o ht a a mi sii n. K a u nii sti v al ai st u u n p ui st o o n o n h el p p o s a a p u a 
m y ö s H u ht al a n ul k o p u ol elt a r e nt o ut u m a a n, h arr a st a m a a n lii -
k u nt a a j a n a utti m a a n l u o n n o st a. N äit ä m a h d olli st a a t a p a ht u m a -
k e ntt ä, j o e n v arr e n r a n n a s s a sij ait s e v at i st u s k el u p ort a at s e k ä 
m u k a v a p ui st oti e, j o h o n p ä ä v ä yl ät k ul k e v at. P ui st o t arj o a a v ai h -
t o e ht oi s e n r e nt o utt a v a n k ul k ur eiti n s u or a a n k e s k u st a a n j o ht a-
v all e k ul k ur eit eill e, j o k a y h di st y y j o e n yli u u d ell a sill all a. 
Al u e e n u u si e n a s u k k ai d e n m y öt ä H u ht al a a n o n t u ot u m y ö s p äi -
v ä k oti- j a j o k a p äi v äi s p al v el uit a. P äi v ä k oti o n k ortt eli n si s ä ä n 
r a k e n n ett u p y ör e ä n m u ot oi n e n m a a m er k ki, j o k a l u o s u oj ai s a n, 
k ot oi s a n pi h a n l a p sill e j a m uill e k ortt eli n k ä ytt äjill e. P äi v ä k o di s -
t a o n m y ö s h y v ät y ht e y d et p ui st o o n s e k ä s e n l ä h ei n e n sij ai nti 
k a u p p a k e s k u k s e e n h el p ott a a j o k a p äi v äi st ä el ä m ä ä. P äi v ä k o -
tir a k e n n u s l u o m y ö s o mi nt a k ei st a il m ett ä j a j at k a a S ei n äj o e n 
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H u ht al a n al u e o n m o ni e n a s u mi s m u ot oj e n m y öt ä 
r a k e n n ett u t e h o k k a a sti, k uit e n k a a n t ä ytt ä m ät -
t ä al u ett a lii k a a j a h u o mi oi d e n j o k ai s e n k ortt eli n 
vii ht y v y y s j a kii n n o st a v u u s. P ui st o n l ai d all a o n 
ki vij al k alii k k eit ä, p utii k k ej a j a k a h vil oit a. Ur b a a nit 
k ortt elit m u o d o st a v at l ä h ei s y yt e e n mitt a k a a v al -
t a a n vii ht yi s ä n j a s u oj ai s a n t ori n, j o k a t oi mii a s u k-
k ai d e n l u o nt e v a n a k o k o o nt u mi s p ai k k a n a. 
K ä v el y k a d u n y ht e yt e e n, p ui st o n vi er e e n o n p e -
r u st ett u p äi vitt äi st a v ar a k a u p a n li s ä k si e si m er ki k -
si k a h vil oit a, r a vi nt ol oit a, j a k a m p a a m oit a, j oill a 
H u ht al a n al u e a v a ut u u m y ö s m uill e S ei n äj o e n 
a s u k k aill e. K err o st al o k ortt eli n k e s k ell ä sij ait s e v a 



















A ut oil u a ei ol e al u e ell a u n o h d ett u, m utt a a ut oj e n n ä -
k y mi st ä arj e s s a o n p yritt y v ä h e nt ä m ä ä n. P y s ä k öi n -
ti al u eit a o n l u ot u k at ut a s o st a al e m m a s, k at u k a n n e n 
all e j a m u u n m u a s s a k at u k err o k s e n p ar k ki h all ei hi n. 
A ut oil u a o n r a u h oit ett u y k si s u u nt ai sill a j a pi h a k a d uill e 
j o ht a vill a k a d uill a, j a t e h o k k ait a p y ör är eitt ej ä j a vii ht yi-
s ä ä j o kir a nt a p ol k u a o n k or o st ett u. 
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P al v el uit a o n sij oit ett u p äi v ä k o di n y m p äri st ö n li s ä k si 
ki vij al k alii k k ei sii n ur b a a nill a k err o st al o al u e ell a. Sij ai n -
nit o v at k e s k ei si ä j a h el p o sti s a a v ut ett a vi s s a eri s u u n -
ni st a l ä h e st ytt ä e s s ä. 
T a p a ht u mi a v oi d a a n j ärj e st ä ä al u e e n eri p u olill a e si -
t y k s e n t y yli st ä rii p p u e n j a n äi n oll e n p al v ell e n nii n 
H u ht al a s s a a s u v a a v ä k e ä k ui n m u u all a a s u vi a. T a -
p a ht u mill a v oi d a a n piri st ä ä p al v el ut al o n a s u k k ait a t ai 
p äi v ä k otil a p si a j a mi k si p ä s ei p ui st o s s a vir ki st ä yt y -



















S u u n n i t e l m a a  l ä h d e t t i i n  t y ö s t ä m ä ä n  w o r k s h o p  t y y l i s e s t i ,  j o s s a  i d e o i n t i  o l i  v i l k a s t a ,  m u t t a  
s e l k e ä s t i  r e a l i s t i s i a  p ä ä i d e o i t a  k a n t a v a .   A l u e e l l e  t o i v o t t a v i s t a  a s i o i s t a  p ä ä s t i i n k i n  r y h m ä n  
k a n s s a  m e l k o  n o p e a s t i  s a m a l l e  l i n j a l l e .  K a i k k i e n  m i e l e s t ä  a l u e  s o p i  p a r h a i t e n  a s u i n -  j a  
v i r k i s t y s a l u e e k s i ,  m u t t a  m y ö s  p a l v e l u i t a  t o i v o t t i i n  s o p i v i s s a  m ä ä r i n .
K o k o  t y ö n  l ä p i  k a n t a v a  a j a t u s  o n  o l l u t  t a j u a m i n e n  s i i t ä ,  e t t ä  H u h t a l a n  a l u e e l t a  a u k e a a  n ä k y m ä  
L a u k e u d e n  r i s t i l l e  j a  t ä m ä n  t a k i a  s u u n n i t e l m a s s a  v a h v a n a  t e e m a n a  o n  o l l u t  a l u e e n  l ä p ä i s e v ä  
e l e m e n t t i ,  j o s t a  n ä k y m ä  a u k e a a .
S u u n n i t t e l u  a l k o i  i d e o i n t i k e r r a n  j ä l k e e n  k o n k r e t i s o i t u m a a n  j a  p o h j o i s p ä ä t y y n  a l k o i  m u o d o s t u a  s e l k e ä  
t a v o i t e  s a a d a  v i i h t y i s ä  a s u i n k o r t t e l i a l u e .  P y r i m m e  l u o m a a n  v a i h t e l e v a s t i  a s u i n t y y l e j ä ,  j o t t a  a l u e e l l a  
v o i t a i s i i n  t a r j o t a  a s u i n m a h d o l l i s u u s  m a h d o l l i s i m m a n  m o n i l l e  e r i  i h m i s r y h m i l l e .  T ä s t ä  s y y s t ä  a s e t t e l i m m e  
a l u e e l l e  s e k ä  t i h e ä m p i ä  k e r r o s t a l o k o r t t e l e i t a  k u i n  t o w n h o u s e  r i v e j ä .  T e i d e n  m i t o i t u s  p i d e t t i i n  m u k a n a  
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P i k k u h i l j a a  s u u n n i t e l m a  a l k o i  s a a m a a n  p i i r t e i t ä ,  j o t k a  s ä i l y i v ä t  a i n a  l o p p u u n  a s t i .  
M u u n  m u a s s a  L a k e u d e n  R i s t i l l e  a u k e a v a  n ä k y m ä  l ö y s i  p a i k k a n s a  p u i s t o n  m u o d o s s a  j a  
S a t u r n u s - p ä i v ä k o t i  s e k ä  t ä t ä  y m p ä r ö i v ä  a s u i n k o r t t e l i  a l k o i  a s e t t u a  p a i k o i l l e e n .  
M y ö s  a l u e e n  p o h j o i s p ä ä t y ä  h a l l i t s e v a  a s u i n a l u e  p i t i  p a i k k a n s a ,  v a i k k a k i n  o l i  v i e l ä  
t a r k e m m a n  t a r k a s t e l u n  a l l a .  
R a k e n n u k s i a  k ä ä n n e l t i i n  v a l o n  s u u n t a  h u o m i o d e n  j a  k o r t t e l e i d e n  k e s k e i s i ä  n ä k y m i ä  j a  a u k e a m i a  v i e l ä  h i o t t i i n .
P u i s t o s u u n n i t e l m a a  t ä s m e n n e t t i i n  j a  p u i s t o n  e r i  a l u e i d e n  f u n k t i o i t a  l ä h d e t t i i n  t a r k e n t a m a a n .  P u i s t o n  e t e l ä p u o l e l l a  t a r k a s t e l t i i n  s u u n n i t e l m i a  u u s i n  s i l m i n  j a  e s i m e r k i k s i  i d ä n  p u o l e l l a  o l e v a  a s u i n a l u e  
v a i h t o i  t y y l i ä  t o w n  h o u s e  - k o r t t e l i s t a  k e r r o s t a l o i h i n .  K u l k u r e i t i t  j a  r a k e n n u s t e n  p a i k a t  p y r i t t i i n  t o t e u t t a m a a n  m a h d o l l i s i m m a n  t o i m i v a k s i  j a  v i i h t y i s ä k s i .  E t e l ä p ä ä t y y n  p ä ä t e t t i i n  p e r u s t a a  u u s i  p a l -
v e l u t a l o  p u r e t t a v a n  t i l a l l e ,  j a  t ä m ä n  m y ö t ä  m y ö s  a s u i n k e r r o s t a l o t  a l k o i v a t  p i k k u h i l j a a  a s e t t u m a a n  k o h d i l l e e n .  
S u u n n i t t e l u n  l o p p u a  k o h d e n  k o k o  a l u e t t a  t a r k a s t e l t i i n  m a h d o l l i s i m m a n  y k s i t y i s k o h t a i s e s t i ,  j o t t a  m i t o i t u s  t o i m i s i ,  v a l o n  s u u n t a  o l i s i  h u o m i o i t u  j o k a  k o h d a s s a  j a  j o k a i n e n  k o r t t e l i  o l i s i  t e h o k a s  j a  v i i h -
t y i s ä  s a m a a n  a i k a a n .  M y ö s  p a r k k i p a i k k o j e n  t a r v e  t u o t t i  p a k o l l i s i a  m u u t o k s i a  l o p p u a  k o h d e n ,  k o s k a  k a s v a n u t  a s u k a s m ä ä r ä  j a  p a r k k i p a i k k o j e n  t a r v e  p ä ä s i  y l l ä t t ä m ä ä n  m e i d ä t k i n .  
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S u u n n i t t e l u a  j a t k e t t i i n  k o k o  a l u e e n  l a a j u i s e s t i  j a  v a i h t o e h t o j a  k ä y t i i n  
l ä p i  u s e i t a .  V a i k k a  a l u e i d e n  e r i l a i s e t  l u o n t e e t  a l k o i v a t  o l l a  l u k k o o n  
l ö y t y j ä ,  y k s i t y i s k o h t a i s e m p i  r a k e n n u s t e n  p a i k k a  j a  k o r t t e l i m u o d o s t e l m a t  
s a i v a t  l y h y e s s ä  a j a s s a  m o n i a  e r i l a i s i a  m u o t o j a .  
P o h j o i s p ä ä d y n  u r b a a n i n  k o r t t e l i m u o d o s t e l m a n  p o t e n t i a a l i s u u t t a  t i i v i s e e n ,  
v i i h t y i s ä ä n  j a  k a u p u n k i m a i s e e n  t u n n e l m a a n  p y r i t t i i n  s a a m a a n  s u u r i m p a a n  
p o t e n t i a a l i i n .  A j a t u s  s h a r e d  s p a c e  - t y y l i s e s t ä ,  m o n i f u n k t i o i s e s t a  
k a d u s t a  h a l u t t i i n  t o t e u t t a a  k o r t t e l e i d e n  k e s k e l l ä ,  m u t t a  j o u d u i m m e  
t o t e a m a a n  s e n  o l e v a n  s o p i m a t o n  k y s e i s e e n  p a i k k a a n .  
P ä i v ä k o t i k o r t t e l i  l ö y s i  k a i k k i a  m i e l l y t t ä v ä n  m u o d o n  m e l k o  a l u s s a ,  m u t t a  
s e n  i t ä p u o l e l l e  j ä ä v ä  a s u i n a l u e  t u n t u i  o l e v a n  h a n k a l a s t i  t o t e u t e t t a v a .  
A l u e e l l e  h a l u t t i i n  y k s i t y i s e m p ä ä  j a  v ä l j e m p ä ä  k o r t t e l i r a k e n n e t t a ,  m u t t a  
m y ö s  p i t ä ä  a l u e  y h t e n ä i s e n ä  j a  t o i m i v a n a .  
E t e l ä p ä ä d y n  a s u i n a l u e e t  h a k i v a t  v i e l ä  i t s e ä ä n  j a  p o t e n t i a a l i s i a  
v a i h t o e h t o j a  h a e t t i i n  p a l j o n .  A l u e e n  y h t e n ä i s y y s  o l i  y k s i  p ä ä i d e o i s t a ,  
j o t a  s i e l l ä  h a l u t t i i n  t o t e u t t a a .  
S u u n n i t t e l u a l u e e l l a  o l i  j o i t a k i n  k o h t i a ,  j o t k a  e i v ä t  t u n t u n e e t  l ö y t ä v ä n  r a t k a i s u a a n  j a  t o i s e t  
a l u e e t  t a a s  t u n t u i v a t  o l e v a n  l ä h i n n ä  h i e n o s ä ä t ö ä  v a i l l a .  P o h j o i s e n  u r b a a n i n k o r t t e l i n  r a k e n n u k s e t  
j a  t i e v e r k o s t o  a l k o i v a t  p i k k u h i l j a a  a s e t t u a  k o h d i l l e e n ,  j o l l o i n  p y s t y t t i i n  a l o i t t a m a a n  p i k k u t a r k -
k a a  t a r k a s t e l u a  j a  v i i m e i s t e l y ä .  P o h j o i s p ä ä t y  h a l u t t i i n  t e h o k k a a s t i  r a k e n n e t u k s i ,  u r b a a n i h e n k i s e k s i  
a l u e e k s i ,  j o k a  r e u n u s t a a  v i r k i s t ä v ä ä  p u i s t o a l u e t t a .  V a i h e i s t u k s e n  p e r u s a j a t u s  m u u t t t u i  s u u n n i t e l -
m i e n  e d e t e s s ä .
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